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VII. 
Chemische Untersuchung einiger patholo- 
gischer Objekte. 
(Aus der ehemisehen Abteilung des Pathologischen Instituts der Universit~t 
zu Berlin.) 
Von 
Pro f .  E.  Sa]kowsk i .  
1. Zys ten  der  BauehhOhle .  
Mit  Ausnahme der Ovar ia l zys ten  is t  t iber die che ln ische Zu-  
sammensetzung des InhMtes  der  Zysten  der Bauehh6h le  wen ig  
bekannt  - -  in den Lehr -  und  Handbt iehern  der phys io log isehen 
und  patho log isehen Chemie  s ind  die Zysten  gar  n ieht  ber i ih r t  
oder  nur  mi t  e in igen df i r f t igen Bemerkungen abgetan  - -  so dag  
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es mir 9icht iiberfliissig erscheint, meine fiber den Gegenstand 
im Laufe der Zeit gemachten Beobaehtungen mitzuteilen. 
1. M e s e n t e r i a 1 z y s t e (Patho!ogisches Institut). 
Die Fliissigkeit ist hellgelb, diinnfltissig, fast ganz klar, stark 
alkaliseh, gerinnt beim Erhitzen. Zusatz yon Essigsi~ure in der 
K~lte bewirkt keine Ausscheidung. Beim Erhitzen der verdtinnten 
Fltissigkeit unter Herstellung minimal saurer Reaktionen dutch 
Essigsiiure scheidet sieh das Eiweil~ grobfloekig aus, das Filtrat 
ist wasserklar. Dieses Verhalten, sowie das zu Essigsi~ure beweist 
Abwesenheit yon Muzin und Pseudomuzin (Paralbnmin). Beim 
Eintragen yon schwefelsaurer Magnesia bis zur Siittigung seheidet 
sieh Globulin nur in kleiner Menge ab, die Hauptmenge ist also 
Sernmglobulin. Da die Zyste nut klein war, konnten weitere 
Untersuehungen mit Ausnahme iniger quantitativer Bestimmungen 
nicht angestellt werden 1). 
2. GrS l3ere  Mesenter ia l zys te  an demse lben  
Ind iv iduum.  
~ul~ere Besehaffenheit ebenso, jedoeh enthalt die Fliissigkeit 
reichlieh glitzernde aus Cholesterin bestehende Kristal]flitter. 
Die chemisehe Untersuchung ergibt im iibrigen dasselbe 
Resultat wie bei Zyste 1. Ein Teil der FlSssigkeit wurde nach 
dem Enteiweil~en in der iiblichen Weise aul Albumosen, Pepton 
und Traubenzucker untersueht. Albumose land sich nicht sicher, 
wohl abet Peptonreaktion i  dem Filtrat yon der geringen Ammon- 
sulfatfallung; in der enteiweil~ten Flt~ssigkeit Zueker, der aber 
nur dureh die T r o m m e r sche Probe festgestellt ist. 
3. Durch  Punkt ion  erha l tener  Zysten inha l t  
(Chirurgisehe Klinik noch unter v. B e r g m a n n.) 
Mit der Anfrage {ibersendet, ob ein Zusammenhang mit der 
Leber anzunehmen ist. Die zur Untersuehung t~bergebene Fliissig- 
keit in tier Gesamtquantit~t yon fast 1 1 war gleichmal~ig triib 
und braunlich gefarbt etwa yon dem Aussehen yon Milchkaffee. 
Beim Stehen schied sich eine yon kSrperliehen Elementen im 
wesentliehen freie, durchsiehtige braungef~trbte Fltissigkeitsschieht 
aus, die Senkung der kSrperlichen Elemente blieb jedoeh 
1) Siehe die Tabelle weiter unten. 
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unvollkommen. Als ~Bestandteile konnten naehgewieseI~ werden: 
Eiweil~k6rper, welehe die Hauptmenge bildeten und zwar Globulin 
und Serumalbumin i  ziemlieh gleieher Quantit~t, Cholesterin, 
Fette, Seifen und ein Farbstoff, auf den sieh zur Entseheidung der 
Frage das Hauptinteresse riehtete. Der Farbstoff konnte am 
besten auf folgendem Wege gewonnen werden. Eingieflen eines 
Quantums in das vierfaehe Volumen hikohol, Filtrieren, Ver- 
dunsten bei niedriger Temperatur, Aufnehmen des Riickstandes 
in Chloroform, Filtrieren. Es resultierte ine goldgelbe LiSsung, 
aus der beim Schiitteln mit sehwacher L6sung yon Natriumkarbonat 
keine Spur Farbstof[ in die whgrige Fliissigkeit iiberging. Damit 
ist B i 1 i r u b i n ausgesehlossen und Lutein wahrscheinlieh 
gemacht. Fiir Lutein spraeh ferner, dag sowohl die Chloroform- 
ltisung, als aueh die erste MkohollSsung sehr wenig liehtbest~ndig 
war: naeh einigen Tagen trat v611ige Entf~rbung ein. Lutein- 
16sung gibt nun mit Salpeters~ure eine schnell versehwindende 
Blauf~rbung. Die Blauf~rbung geht bei kleinen Mengen oft so schnell 
voriiber, dag sie sogar tibersehen werdenkann. Im vorliegenden Fall 
verhNt sieh die LSsung abweiehend, ie Farbenerscheinungen waren 
~hnlich denen einer BiiirubinlSsung. Es besteht also zwisehen 
dem Verhalten zu Natriumkarbonatlgsung d zu Salpeters~ure 
ein nieht gel5ster Widersprueh. Ware nun abet der Nachweis 
yon Bilirubin absolut beweisend gewesen ft~r den Zusammenhang 
mit der Leber ? Diese Frage ist nieht unbedingt zu bejahen. 
Der in Organen oder lange stagnierenden Fltissigkeiten aus 
Blutergiissen hervorgehende Farbstoff verhNt sieh bekanntlieh 
ganz verschieden. Das Hgmatoidin V i r c h o w' s in apoplekti- 
sehen Gehirnnarben ist zweifellos Bilirubin und niehts an deres, 
ebenso hat Latsehenberger l )  vor lgngerer Zeit naeh- 
gewiesen, dag der in das subkutane Gewebe bei Pferden einge- 
spritzte Blutfarbstoff sieh zum Tell in Bilirubin umwandelt. Aueh 
in dem braungefgrbten I halt yon Strumazysten habe ieh Bili- 
rubin mit Bestimlntheit gefunden. In anderen Strumazysten 
aber findet man einen Farbstoff, der mit dem Lutein des Eidotters 
fibereinstimmt. 
Der bei der F~llung mit Alkohol gebliebene Rtiekstand gab 
beim Behandeln mit schwefelsgurehaltigem Alkohol an diesen 
1) lV[alys Jahresber. ~. Tierchemie ftir das Jahr 1888 (Bd. 18) S. 57. 
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saures Hamatin ab, wodurch die in die Zyste stattgefandene Blutung 
bewiesen ist. 
Von entscheidender Bedeutung war nun die Untersuchung 
auf Gallens/iuren; sic wurde nach H o p p e - S e y 1 e r durch 
F~llung mit Alkohol, Verdunsten, F~llen mit Bleiessig usw. aus- 
gef~ihrt. Das Resultat war ganz  negat iv ,  die gestellte 
Frage beziiglich eines Zusammenhangs mit der Leber konnte 
daher verneint werden. 
4. Durch  Punkt ion  erha l tene  Zystenf l i i ss ig -  
ke i t .  
(Chirurgische Klinik der CharitY, Geh. Rat K 6 n i g.) 
Mit der Anfrage iibersendet, ob eine Beimischung yon Chylus 
anzunehmen sei. 
Die Fltissigkeit ist milchig getrtibt, yon stark alkalischer 
Reaktion, enth~lt kein Fibringerinnsel, setzt auch beim Stehen 
solche nicht ab, vielmehr nur eine ~ul3erst geringe Quantit~t Blut- 
k6rperchen. Als Bestandteile ergaben sich die gew6hnlich in Zysten- 
fltissigkeiten vorkommenden. Spuren yon Zucker (reduzierende 
Substanz) konnten nachgewiesen werden. 
Da der Chylus keine fiir ihn absolut charakteristischen Be- 
;standteile nth~lt, konnte die Frage nicht mit Bestimmtheit ent- 
schieden, jedoch mit Wahrscheinlichkeit verneint warden. Gegen 
die Beimischung yon Chylus spricht 1. der Mangel der Gerinn- 
barkeit resp. dcr Ausscheidung yon Fibrin, 2. der geringe Fett- 
gehalt, far welchen im Chylus des Menschen ctwa 9 p.M. ange- 
f~hrt werden 1), in einem Falle allerdings nut 4,7 p. M. Die milchige 
Beschaffenheit wird durch den geringen Fettgehalt nicht erkl~rt, 
es m6gen abcr bier ahn]iche Verh~ltnisse obgewaltet haben, wie 
bei der Milch. Bekanntlich ist man auch bei dieser nicht berechtigt, 
die milchige Beschaffenheit der I-Iauptsache nach auf den Fett- 
gehalt zurtickzuft~hren, denn die Milch andert ihr Aussehen ur 
sehr wenig beim Sch~itteln mit ~[ther, obwohl dabei der gr6Bte 
Tell des Fettes in den ~ther abergeht. Wovon die milchige Be- 
schaffenheit der Milch abh~ngt, ist nicht bestimmt zu sagen, ver- 
mutlich ist daran das nur gequo]lene, nicht gelSste Kasein be- 
teiligt, denn die mit ~ther geschtittelte Milch wird fast klar beim 
Zusatz yon Natronlauge. 
i) H a m m a r s t e n ,  Lehrbuch  der Physiolog.  Chem.  6. Aufl., S. 252. 
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5. N i e r e n z y s t e (Pathologisehes Institut). 
Die zur Untersuchung verftigbare Quantit~t betrug 140 ecru. 
Gelbliehe, etwas ziihe Fliissigkeit yon schwaeh alka]ischer 
Reaktion. Die Fliissigkeit gerann beim Koehen nieht, sondern 
wurde nur milehig triib. Dies erweekte, da die Reaktion ur schwach 
alkaliseh war, den Verdaeht auf Pseudomuzin, der sich besti~tigte 1). 
Aueh beim Erhitzen unter leichtem Ansiiuern mit EssigsS~ure wurde 
nur eine mfichige, nieht filtrierbare Fltissigkeit erhalten. Beim 
S~tttigen mit Nagnesiumsulfat entstand keine Ffillung. Essig- 
s~ure in der KNte bewirkte keine F~llang (Abwesenheit yon Muzin). 
Zum Naehweis des Pseudomuzins (Paralbumin) wurde zunaehst 
festgestellt, dal~ die Fltissigkeit an sieh keine positive T r o m m e r - 
sehe Probe gab. Nsdann wurde eine kleine Quantit~t mit dem 
halbert Volumen Salzsaure yon 1,124 D versetzt und eine halbe 
Stunde auf dem Wasserbad erhitzt; nunmehr gab die Nt~ssigkeit 
starke T r o m m e r sehe Probe mit Ausseheidung yon totem 
Kupferoxydul. 
Weiterhin wurden, zugleieh zur Untersuehung auf Itarnstoff 
50 eem in 200 eem Alkohol absolutus eingegossen, aeh l~ngerem 
Stehen filtriert. 
a) Das alkoholisehe Filtrat wurde auf dem Wasserbad ein- 
gedampft mit Alkohol extrahiert, filtriert, der Auszug eingedampft, 
wieder mit Alkohol absolutus extrahiert, dies Verfahren so lange 
wiederholt, bis der R~iekstand sieh ganz Mar in Alkohol 15ste, 
dann die alkoholisehe LSsung wieder eingedampft und tier mini- 
male Rfiekstand mit Salpeters~ure v rsetzt: es konnte kein salpeter- 
saurer Harnstoff erhalten werden - -  gewig ein auffallender Befund 
bei einer Nierenzyste. 
b) Der Rfiekstand wurde mit Alkohol absolutus gewasehen, 
abgeprel~t, ein Tell mit einem Gemiseh yon 2 Volumen Wasser 
und 1 Volumen Salzs~iure yon 1,124 D eine halbe Stunde auf dem 
Wasserbad erhitzt. Es wurde wiederum positive T r o m m e r - 
sehe Probe erzielt. 
DaB es sieh wirklieh um Pseudomuzin handelte, wenigstens 
ganz fiberwiegend, geht endlieh noeh aus dem N-Gehalt hervor. 
~) Stark alkalische Fliissigkeiten wie Blutserum kSnnen diesen Nange! an 
Gerinnung aueh zeigen, ohne dag sie Pseudomuzin enthalten. 
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10 ccm der Fltissigkeit ergaben 0,1443 organischen Trockenrtick- 
stand, andererseits enthMten 10 ccm 0,0168 g 5L Der 7X-Gehalt des 
Trockenrtickstandes betrug also 11,6%. Da wesentliche Quanti- 
tgten anderer organiseher Sabstanzen sichernichtvorhanden warren, 
ist die organische Substanz mindestens zum allergrSBten Tell 
ein Eiweil3k6rper, dem nut Bin IN-Gehalt yon 11,6% zukommt, 
in naher f~bereinstimmung mit dem N-Gehalt des Pseudomuzins. 
Die folgende Tabelle enthalt die quantitativen Ergebnisse, 
die aus iiuf~eren Grtinden ur unvollstgndig erhoben werden konnten. 
Von der tiblichen Trennung der anorganischen Salze in ]0s]iehe 
und unlSsliche Anteile babe ich hier abgesehen, weil diese Trennung 
keine scharfe ist, vMmehr yon der Quantiti~t des angewendeten 
Wassers, der Dauer der Extraktion mit Wasser usw. abhgngt; 
start dessen habe ich die Chloride bestimmt, die sieh so ziemlich 
mit den ,,10slicheil" Salzen deckem 
1000 Teile der Zystenfltissigkeit enthalten: 
Wasser . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trockenriickstand . . . . . .  
Org~nisehe Substanz .. 
Davon Eiweil~ . . . . . . . . .  
Fett . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Cholesterin . . . . . . . . . .  
Anorganisehe 8alze . . . .  
Davon Chlornatrium :.. 
I 
INt. 1 Nr. 2 Nr. 3 ~Nr. 4 5/r. 5 
937,9 936,44 909,6 
62,10 I 63,56 I 90,40 
54,36 57,06 j 83,80 





/ 1 20 ~'[nieht vor-  
1) f , , )  handen. ] 
7,44 [ 9,87 
7,18] 7,68 
Ieh sehlieBe daran noeh den Befund bei einer yon Dr. F e d e r - 
m ann ~) besehriebenen operativ geheilten Dermoidzyste im Mesen- 
terium des Diinndarms. Mir stand nieht der frisehe Inhalt, sondern 
nur eine kMne Quantit~t des stark eingetroekneten Inhaltes zur 
Verft~gung. 
Die zur Untersuchung iibergebene, graugelblich arte ~Iasso 
yon unregelm~Big zylindriseher Form, die an ihrer Oberit~che 
einzelne gl~nzende Punkte zeigte, w~rde, naehdem sie durch Zer- 
schlagen gr0blieh zerkleinert war, in der Achatreibschale zu einem 
1) Sonstige organisehe Substanz 2,95 in 1000 Teilen. 
2) 8onstige organische Substanz 3,26 in 1000 Teilen. 
~) Fast ausschlieBlieh Eiweif~kSrper. 
a) D. Zschr. f. Chir., Bd. 95, S. 353 (1908). 
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feinen Pulver zerrieben, was, wenn aueh sehwierig, vSllig gelang. 
Das erhaltene Pulver wog 1,482 g, sein Wassergehalt 8,0960/o . 
Da die erhaltene Substanz, wie gesagt, aus dem Zysteninhalt 
dureh Eintroeknen hervorgegangen, der Wassergehalt also vom 
Zufall abh~ngig war, besehr~nke i h mieh darauf, die Zusammen- 
setzung der bei 1150 getroekneten Substanz anzugeben. 
.100 Gewiehtsteile der Troekensubstanz enthalten: 
Cholesterin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  ~,55 
Fett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,87 
Sonstige organische Substanz . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48,90 
Organisehe Substanz tiberhaupt . . . . . . . . . . . . . . .  69,32 
Aschenbestandteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,68 
Es ist bemerkenswert, da[~ die Asehe nahezu ein Drittel der 
Troekensubstanz ausmaeht. Uber die Dermoidzysten ist meines 
Wissens naeh dieser Riehtung hin niehts bekannt, wenigstens 
time ieh einen auffallend hohen Asehegehalt nirgends erw~hnt. 
Die Asehe l(}ste sieh in Wasser anseheinend gar nieht auf, auf 
Zusatz yon Salpetersaure Meht unter sehwaeher Gasentwieklung 
(Kohlens~ure), die yon ein wenig unverbrannter Kohle abfittrierte 
L5sung (die Kohle ist gesammelt, ausgewasehen, getroeknet 
gewogen und yon dem Gewieht der Rohasehe in hbzug gebraeht), 
enthNt ganz t~berwiegend phosphorsauren Kalk, der als Haupt- 
bestandteil der Asehe anzusehen ist. Daneben etwas phosphor- 
Saure Magnesia, eine Spur Chloride und eine eben naehweisbare 
Spur von Sulfaten; Eisen fehlte. 
II. Harn  yon  akuter  ge lber  Leberat roph ie l ) .  
Diagnose dureh die Sektion best~tigt. Angeblieh der 24stfindige 
Harn des letzten Lebenstages. 
850 oem, Reaktion neutral, starker Gallenfarbstoffgehalt. 
Starker Gehalt an Eiweift, der Ham reduziert stark bei Anstellung 
der T r o m m e r schen Probe, jedoeh ohne Ausseheidung yon 
Oxydul. Ghhrungsprobe negativ. Der Ham enth~It ein weiftes 
Sediment yon tyrosin~hnliehen Nadeln in night erheblieher Quan- 
tit~t. Dieselben sind jedoeh k e in  Tyrosin, da sie sioh unter 
dem Deekglas in Salzs~ure nieht ISsen, sie sehmelzen ieht beim 
Erhitzen, bestehen vermutlieh aus sehwefelsaurem Kalk. Leuzin 
and Tyrosin wurden nieht gefunden, sind also jedenfalls nieht 
in irgend merklieher Menge vorhanden. Leuzin und Tyrosin win'den 
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aueh in einem Falle yon R 5 h m a n n 1) und manchen anderen 
vermiSt, tIarnstoff war in grol~er Menge vorhanden. 
Die Gesamtmenge enthielt in Grammen: 
Nnach  K je ldah l  . . . . . . . . . . . . . . . .  10,413 
Harnsgure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,590 
Ammoniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,127 
Chlornatrium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,55 
Kalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,221 
Gesamtschwefel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,480 
do. ausgedriickt als SOs . . . . . . . . . . . . . .  1,200 
Xther-Schwefelsaure . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,216 ] 0,992 Gesamt- 
Pr~formierte Schwefels~iure . . . . . . . . . . .  0,676 ~ schwefelsaure. 
S in der Gesamtschwefelsgure . . . . . . . . .  0,397 
S als neu~l"aler Schwefel . . . . . . . . . . . . . .  0,083 
Eiwei6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,890 (= 0,105%) 
Verhi~ltniszahlen: 
INH3-  N zu Gesamt N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 9,3 
S : 1~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i : 21,7 
Neutraler S : Gesamtschwefel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 : 5,8 
:4therschwefelsgure : Sulfatschwefelsgure . . . . . . . . . . . . . .  1 : 3,2 
Im ganzen weieht die Zusammensetzung des Harns und seine 
Verh~iltniszahlen wenig yon der :Norm ab. Entsehieden abnorm ist 
die Steigerung der Athersehwefels~iuren; sie far/d sieh auch in einem 
frfiher yon mir untersuehten Fail, wo sie 1:3,62 2) betrug. Die 
Steigerung der Athersehwefelsaure h~ingt ohne Zweifel yon dem 
Gehalt an aromatisehen Oxys~uren, AbkSmm]ingen des Tyrosins, 
ab, die yon versehiedenen Autoren, u. a. aueh yon R 5 h m a n n 3) 
konstatiert sind. 
Als gesteigert ist auch die Quantitgt des Ammoniaks anzu- 
sehen in Ubereinstimmung mit frfiheren Angaben. 
IV. Chy lSse  t tydrothorax f l i i s s igke i t  dutch  
P u n k t i o n e n t 1 e e r t (eingesendet yon Herrn Sanit~tsrat 
Dr. W i r s i n g, St. I4edwigs-Krankenhaus). 
Ganz homogene rahmartige Fl%sigkeit yon ziemlich starker 
-a]kalischer Reaktion. Am Boden des Glases rote BlutkSrperchen 
in geringer Quantit~t und ein Fibringerinnsel, das sieh, ausgewaschen, 
sehr leieht in k~instliehem ~agensaft 15ste. 
1) Uber die Herkunft  des Hams und den Fall finde ich leider niches notiert. 
~) Berl: ]din. Wschr. 1905 ~r. 51 u. 52. 
3) Berl. klin. Wschr. 1888 int. 43 u. 44. 
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Beim 8ehiitteln mit  ~ther  ging Fet t  tiber, ohne dab sieh die 
Flt issigkeit k lgrte;  aus der mit  lXTatronlauge alkalisch gemaehten 
Flt issigkeit ging beim Sehtitteln mit  ~ther  alles Fet t  {iber, die 
w~l~rige Fl i issigkeit ersehien klar und gelblieh gef~trbt. 
Als Bestandtei le rgab die Untersuehung: Fett ,  Seifen, Chole- 
sterin, Lezithin, GLobulin, Serumalbumin, anorganisehe Salze 
(haupts~ehlieh Chloride), geringe Nengen yon Reststiekstoff, 
Spuren yon Pepton resp. Albumosen, keinen Zueker. 
Das Verfahren der quant i tat iven Untersuehung sehliel~t sieh 
zwar dam allgemein tibliehen an, jedoeh war ieh zu einigen Ab-  
weiehungen genStigt; es erseheint mir daher zweekm~l~ig, dasselbe 
hier kurz mitzutei len. 
1. Aset tebest immung in 10eem Gesamtasehe 0,0848, davon 
nnlSslieh 0,0074, 16slieh 0,0774, darin 0,0608 Chlornatrium. 
2. F e t t b e s t i m m u n g 25 ecru in 250 ecru Alkohol absolutus gegossen, 
einige Zeit auf dem Wasserbad erw~rmt, flltriert, mit Alkohol gut ausgewasehen, 
dann mit ~ther, alles verdunstet: triibe w~grige Fltissigkeit a) mit ~ther 
gesehiittelt dureh Abdestiliteren und Verdampfen erhaltem 0,7512 g, dann 
b) noehmals unter Zusatz yon Natronlauge mit Nther gesehtittelt: 0,0818 g 
Itierin Asehe 0,032 g, bMbt 0,0786 g, somit aus 25 ecru Fltissigkeit~0,7512 § 
0,0786 = 0,8298 ecru Roitfett (Ntherextrakt). 
3. L e z i t It i n b e s t ira m u ng. Hierzu diente der Xtherauszug a
yon der Fettbestimmung. Erhalten 0,0080 Ng~P,.%. 8etzt man den Phosphor- 
gehalt des Lezithins zu rund 4%, so ergibt dieses 0,223 Lezithin fiir 100 ecru. 
Die beim SehtitteN mit )[~her zuriiekgebliebene w~serige alkalisehe 
Fliissigkeit, die weder Biuret-, noeh Zuekerreaktion gibt, wird eingedampft. 
Die zuriiekbleibende Salzmasse br~mat sieh nieht merklieh beim Erhitzen auf 
dem Pl~tiubleeh, enthielt Mso niehts Wesentliehes yon organiseher Substanz. 
4. N -Best immung naeh K~etdah l  in l0eem. Naeh Zusatz 
yon QUeeksilberoxydazetat unausfiihrbar wegen zu starken Stol~ens, daher 
10 ecru unter Zusatz yon 4 Tropfen 10% Platinehlorids (mit 15 ecru H~80~) 
erhitzt. Die u dauert etwa 15 Stunden. LSsung schliel~lieh wasser- 
hell, ohne Anwendung yon Kalittmpermanganat. Gebmlden 28,25 resp. 27,9 ecru 
~/5 bl-Si~ure, im 3/Iittel 28,075 = 0,7861% N. Zur Umreehnung dieser Zahl 
auf Eiweig muilte der Niehteiweig-N bestimrat werden. 
5. Best immung des  N ichte iwe iB -N .  50ecru in 250ccm 
Alkoitol absolutus eingegossen, ganz schwach mit Essigsiim-e auges~uert, filtriert, 
naehgewaschen, eingedampit, K ~ e 1 d a h 1 - Bes~immung, neutralisiert 3,1 ccm 
~/~ N-S~ure = 0,01736 N ftir 100 eem, die zur Bereehnurtg des EiweiBes vort 
dem Gesamt N-Gehalt = 0,70874 N abzuziehen sind. Zur Bereehnung des 
Eiweifies hierans dient der iibliche Faktor 6,25 = 4,805 EiweiB in 100 cem. 
6. Best immung yon  Cho les ter in  and  Se i ien .  150ecru 
der Fliissigkeit, 150 cem Wasser und 20 ecru Natronlauge wiederholt mit ~her  
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ausgesehiittelt, aus dem beim Abdestillieren der ~therausz[ige rhaltenen 
Rfiekstand dutch Petroleum~ither Cholesterin isoliert. Erhalten 0,1544 g, das 
indessen Gerueh nach Thymol zeigte. Die vom Aussehiitteln mit _~ther hinter- 
bliebene Flfissigkeit mit Salzs~iure auges~iuert, erhitzt, dtLreh Leinewa~ld koliert, 
abgepreBt, mit heiBem Wasser angerfihrt, nachgewaschen. Die tr~ibe Flfissigkeit 
mit Xther ausgeschiittelt, der yore Petrol~ther nieht gelSste Riickstand des 
~therauszuges gleicbfalls mit Salzs~iure anges~iuert and mit :4ther ausgeschiittelt, 
beide Ausziige vereinigt, mit Wasser gewaschen usw. Erhalten 0,1190 Fett- 
s~aren aus 150, also aus 100 : 0,079. 
7. Best immung yon  G lobu l in  und  Serumalbumiu .  
40 ecmmit  40 ccm kaltges~ttigte AmmonsulfatlSsung versetzt, filtriert nach 
einmaligem Zurfiekgielten ganz klar. Vom Filtrat 55 ccm anges~iuert und aus- 
koagtlliert; erhalt~n 0,8292 EiweiB, daraus berectmet sieh dutch Subtraktion 
yon 4,805 g 1,790 Globulin. 
Mit dem Rest des Filtrates nach dem Auskoagulieren des EiweiBes noch- 
reals die Binretreaktion angestellt unter Anwendung yon ~del starker l~atron- 
lauge. Reak~ion sehr sehwaeh positiv. 
Aus den bei der vorstehenden U tersuchung erhaltenen Zahlen 
berechnet sich folgende Zusammensetzung: 
1000 Teile der Flfissigkeit enthalten: 
Fetts~nren aus Seifen . . . . . . . . . . . . . .  0,79 
Neutral~ett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29,93| = 33,19 Atherextrakt resp. mit 
Cholesterin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,03~ Hinzurechnung der Fetts~uren 
Lezithia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,23J aus den Seifen 33,98. 
Globulin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,90~ 
Serumalbumin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,15J = 48,05 Eiwei6 
Chlornatrinm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,08 /
Andere 15sliche Salze 1) . . . . . . . . . . . .  1,66~ = 8,48 anorganisehe Salze 
UnlSsliche Salze . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,74/ 
:[000 Teile enthalten . . . . . . . . . . . . . . .  0,174 Nichteiwei6stiekstoff, 
als Harnstoff bereehneL . . . . . . . . . . .  0,372 g. 
Verh~ltnis yon Globulin : 8erumalbumin = 1 : 1,68. 
V. Zur  Untersuchung derAsche  yon  Bronch ia l -  
d r t~sen.  
Inhalierter, anorganischer Staub lagert sich bekannflieh nicht 
nur in den Lungen, sondern auch in den Bronchialdr[isen ab. 
Wenn dieselben gleichzeitig ,,verkalkt" sind, wird die Untersuchung 
einigermal~en schwierig, dasselbe gilt natiirlich auch far verkalktes 
Lungengewebe. In einem speziellen Falle wurde folgendermal~en 
verfahren: 
~) tlaupts~LeMieh Phosphate. 
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Die Asche wurde mit Salzs~tm-e yon 1,124 D erhitzt, in der sie sich bis 
auf Spuren yon Kohle fast ohne Kohlens~ureentwiekelang 15ste. Die L5sung 
warde zun~chst zur Abscheidung yon Kiesels~ure zur Trockne gedampft, die 
Schale mit dem Abdampfungsriiekstand einige Stunden auf 110--1150 erhitzt, 
naeh dem Erkalten mit Salzs~iure angefeachtet, etwa eine halbe Stunde stehen 
gelassen, dana Wasser hinzugesetzt und die Kiesels~ure abfiltriert usw. Ihre 
Quantit~it betrug 0,1332 g (aus 1,094 Asehe). Filtrat and Wasehwasser wurdea 
dutch Eindampfen auf etwas weniger als 100 ccm gebraeht, dann auf genau 
100 cem aufgefiillt. In 20 ccm wird der Kalk bestimmt dutch Zusatz voa Am- 
moniak, Ans~iuern mit Essigs~ure, wobei phosphorsaures Alumiaium und Eisen 
angelSst zuriiekbleiben, wiihrend phosphorsaurer Ka]k in L5sang geht, Filtrieren, 
F~llen mit Ammonoxalat. Erhalten 0,0864 CaO. - -  In 10 cem die Phosphor- 
s~ure dureh Verdampfen, Aufnehmen in Sa~eters~ure, F~illen mit Molybd~n- 
15sung usw. Erhaltea 0,0550 lVIg~P20~. 
Die iibriggebliebene LSsung mit Ammoniak a]kalisiert, mit Essigs~iure 
anges~uert, es entstand ein Niedersehlag, der abfiltriert und ausgewasche~ wcrde. 
a) Niederschlag in ein Becherglas gespritzt, unter Zusatz "con Na~ronlauge 
erhitzt, mehrere Stunden digeriert, his zum n~iehsten Tage stehen gelassen. 
Der 1Xiederschlag hatte eine rote Farbe angenommen u d erwies sieh als Eisen- 
oxyd. Das Filtrat da'con mit Salzs~ure anges~uert, mit Ammor.iak alkalisiert, 
gab eine flockige Ausscheidang "cca phosphorsaurem Alumin~um. 
b) Das essigsaure Filtrat win'de zum Naehweis der ~agnesia mit oxal- 
saurem Ammon gef~llt, filtriert. Das Filtrat mit l~atriumphosphat "cersetzt 
and mit Ammoniak versetzt, gab naeh einiger Zeit einen kristallinisehen Nieder- 
schlag -con phosphorsaurer Ammonmagnesia. 
Quantitativ genau ist das Verfahren, namentlich beziiglich 
des Eisenoxyds nicht, da es nut sehr schwer, wenn i~berhaupt, 
gelingt, das Eisenphosphat dutch Digerieren mit ~atronlauge 
vSllig yon Phosphors~ure zu befreien. Man muff hierzu den ge- 
wShnlichen analytischen Gang mit Beseitigung der Phosphor- 
s~iure inschlagen. 
In 100 Teilen der untersuchten Asche ergab sich im vorliegender~ 
Falle: 
Kiesels~ure (Si02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :[2,17 
Phosphors~ure (P205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32,17 
Kalk (CaO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39,48 
Eisenoxyd, [lonerde und we~_ig ,Magnesia . . . . . . . . . .  16,18 ~) 
I00,00 
~) ~N;.eht direkt best~mmt, sondern aus der Differenz zu 100 berecht~et. 
